






























2016 年 11 月 30 日受付




























































































































































星慧 2011，富川淳子 2013，清水一彦 2013，柴
































































































































































































































































受講学生が確定する 2 年次の 11 月からゼミナ
ールを開始する。3 年次にならないと単位はつか

























2 年次から 3 年次にかけての春休みの課題とし
て，古典，しかも長編で歯ごたえがある作品を各














年次 4 月より㋔ムック制作を開始し，11 月初頭
の学園祭で発表する。以下の作成工程は，毎年ほ
ぼおなじである。おおきな違いとしては，企画の


















た）。中綴じ，64 ページ，表回り共紙，全 4 色，






















































































































きごとに 5 ～ 10 回程度校正プリントを出してい
る。
5.9　印刷，製本







までには，年度によってことなるが v.6 から v.9
となった。
5.10　発表
























左から『鎌倉ぐらしがいいみたい。』（2012 年度），『Feeling』（2013 年度），『游』（2014 年度）， 




































ディ（Canon　EOS5D Ⅱ× 2　 EOS5D Ⅲ× 3），
レンズ（24mm 28mm 35mm 50mm × 2 85mm 
100mm 200mm 24-70mm × 2 24-105mm），三脚
× 2 ，バック紙スタンド，簡易撮影台，補助照














































































































































































は KADOKAWA と経営統合し KADOKAWA・












































（11）出版専門教育にたいして批判的（永江 2016.7: 1-7， 

























































































Sir Stanley Unwin The Truth About Publishing George 
Allen & Unwin; 7th Revised， 1960
S. アンウィン 布川角左衛門・美作太郎訳『出版概論（原











































John W. Maxwell　Publishing Education in the 21st 
Century and the Role of the University JEP vol. 17, 
Spring 2014
（http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0017.205?v
iew=text;rgn=main）
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